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1 L’article  réfute  l’argument  culturaliste  selon  lequel  l’islam  est  un  bloc  immuable  et
incompatible avec la modernité. Pour ce faire, l’A. souligne l’impact des changements
fondamentaux (sociaux, politiques et démographiques) survenus sur la vie des femmes
dans les sociétés de tradition musulmane (tant au Maghreb qu’au Moyen-Orient et en
Asie)  et  la  réappropriation faite  par  les  femmes des  comportements  et  valeurs  de la
modernité.  Face  à  ceux  qui  instrumentalisent  l’islam  pour  conforter  la  logique
patriarcale,  les  femmes  pré-sentent  leur  propre  interprétation  de  la  religion  pour
contester les rapports sociaux de sexe et revendiquer leurs droits à la citoyenneté. L’A.
conclut  que  les  femmes  agissant  comme  citoyennes  contribuent  à  la  séparation  des
sphères religieuses et politiques.
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